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nog programa i tehnologije u uvje­
tima izrazito dinamičnih promjena 
ljudskih spoznaja o podmirenju po­
treba i shvaćanja kvalitete življenja 
nameće se kao ključni uvjet opstanka 
proizvodnih poduzeća.
Inovacijska produkcija ima kri­
terije i sistem  internih i eksternih o- 
graničenja i parametara koji m ije­
njaju njezinu dinamiku i intenzitet. 
'Spoznati ih i njima upravljati znači 
ivladati procesom inoviranja i osigu- 
■ati budućnost proizvodno tehnološ­
kom sistemu.
Relativno je visoka razina ap­
strakcije poslovnih sistema u ovom  
radu jer se poslovni sistem  shvaća na 
razini regionalne industrijske proiz­
vodnje. Iz karakteristika inovativnih 
sposobnosti ovako definiranog poslov­
nog sistem a treba otkriti sličnosti s 
nižim razinama poslovnih sistema o- 
dakle se deriviraju elementi stvarnih 
poslovnih strategija i taktika u vezi 
s novim proizvodima.
*  Rad predstavlja dio istraživačkih re­
zultata potprojekta »Zakon vrijednosti u funkci­
ji upravljanja razvojem« kojeg kao dio pro­
jekta »Fundamentalna istraživanja u ekonomiji« 
financira SIZ znanosti SR Hrvatske u raz­
doblju 1987—1990. godine.
1. UVOD
U tržišno orijentiranim  proizvodnim po­
duzećima m oraju se proizvoditi proizvodi 
koji se mogu prodati na tržištu  (gdje će 
podm iriti neku potrebu), i koji će dono­
siti prim jerenu dobit.
Ljudske su potrebe i željo vremenski 
prom jenjive kategorije, kao što je prom je­
njiv i način njihova podm irenja, i u  dija­
lektičkom su odnosu s ljudskim  spoznaja­
m a o prirodi i društvu.
Obzirom na vrem ensku i prostornu 
prom jenjivost načina podm irenja neke po­
trebe (želje), i vrem ensku i prostornu pro­
m jenjivost k rite rija  vrednovanja poslov­
nog uspjeha, koji se postiže proizvodnjom 
m aterijalnih dobara, osuvrem enjivanje pro­
izvodnog program a je  sine qua non op­
stanka svakog proizvodnog (industrijskog) 
poduzeća, bez obzira proizvodilo li ono sla­
doled, šinska vozila, dijelove za nukle­
arne reaktore ili donje rublje.
U ovom radu istražit će se inovativna 
sposobnost kroz proces uvođenja novih 
proizvoda u prostorno i vremenski specifi­
ciranom  proizvodnom sistem u čije će se 
karakteristike navesti u  nastavku.
Istraživanje inovativne sposobnosti na 
bazi povijesnih podataka o uvođenju novih 
proizvoda u proizvodni program  ne može 
eksplicitno dati odgovore na p itan ja  zašto 
i kako je  neki proces funkcionirao. Zbog 
toga je na istraživaču da za danu proble­
m atiku induktivno-deduktivnim pristupom  
proces objasni, koristeći se, između osta­
log, vlastitim  iskustvom  u poznavanju si­
stem a param etara, koji proces determ ini­
ra ju  u globalu, kao i nizom relacija u  pro­
cesu i procesa s okruženjem, koji mogu 
m ijenjati njegovu struk tu ru  i dinamiku.
Cilj ovog rada je da se na osnovi 
spomenute povijesne analize (analize vre­
m enskih serija) utvrdi inovativna sposob­
nost industrijskih grana i industrije  Slavo­
nije i B aranje u cjelini, i ukaže na njihov 
potencijal u  smislu uvođenja novih pro­
izvoda.
Poslovni sistem koji će se razm atrati 
u ovom radu shvaća se na razini regionalne 
industrijske proizvodnje, dok se konstitu­
tivni elementi shvaćaju na razini grana od­
nosno grupacija. Izboru takve razine si­
stem a može se dati načelna prim jedba da 
je on realan u  prostom o-vrem enskom  kon­
tinuum u, ali fiktivan u smislu donošenja
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realnih strateških, taktičkih i operativnih 
poslovnih odluka u vezi s uvođenjem novih 
proizvoda kojima će se opredjeljivati nje­
gov razvoj. Zbog toga je  on, kada se pro­
m atra u kontekstu inovativne sposobnosti 
više zbir dijelova nego organska cjelina, u 
kojoj među dijelovima snažniji oblici in ter­
akcija ne prelaze poslovne koordinacije i 
dogovaranja (u regionalnoj privrednoj ko­
mori). Međutim, načelni i neki konkretni 
ciljevi koji se u podsistem im a (koji su mno­
go homogenije cjeline po p itan ju  m ateri­
jalnih resursa, procesnih outputa i prirode 
veza s okruženjem) mogu identificirati, 
čine sistem homogenijim i prostorno vre­
menski određenijim  te ciljno orijentira­
ni jim u cjelini, (bez obzira na moguće kon- 
fliktnosti u ciljevima podsistema), u smi- 
shi inovativnosti kroz nove proizvode.
Otkrivanje karakteristika inovativnih 
sposobnosti ovako definiranog poslovnog 
sistema daje osnovu za kom paracije, ili 
preciznije, za utvrđivanje sličnosti s nižim 
razinama poslovnih sistem a (poduzećima) 
na kojima se donose stvarne poslovne od­
luke i obavlja izbor strategija  i taktika u 
uvođenju novih proizvoda.
Inform acijsku osnovu rada čine podaci 
Izvještaja iz obrasca IND-21 Zavoda za dru­
štveno planiranje Zajednice općina Osijek, 
te podaci iz statističkih godišnjaka Zajed­
nice općina Osijek i to za razdoblje 1970— 
—1987. godine za industriju  u  cjelini, od­
nosno 1976—1987. godine za pojedine indu­
strijske grane. Razdoblje za grane uzeto 
je od 1976. godine zbog prom jene u nomen­
klaturi industrijskih grana, odnosno ne- 
konzistentnosti podataka stare i nove no­
menklature.
U razdoblju od 1970—1976. godine služ­
bena jc statistika provodila relativno finu 
kategorizaciju novih proizvoda dijeleći ih 
u slijedeće grupe:
— proizvodi novi za OUR,
— nroizvođi novi s aspekta proizvodnje 
u SFRJ,
— proizvodi na kojim a jc izvedena su­
štinska prom jena ,
— proizvodi na kojim a jc izvedena 
marginalna prom jena,
— proizvodi čija je proizvodnja u te­
kućoj godini napuštena,
dok se od 1976. godine takva kategorizacija 
ne provodi, već se proizvodi diferenciraju 
prem a tome:
— da li su novi za proizvođača,
— đa li su novi za jugoslavenske pro­
izvođače,
— đa li su novi za proizvođače u okvi­
ru  socijalističkih republika i pokra­
jina,
— proizvodi čija ie proizvodnja na­
puštena u tekućoj godini.
Kvaliteta statističkog skupa određena 
je  njegovom reprezentativnošću i ozbiljno­
šću u  pristupu prilikom  njegovog priku­
pljanja. K ontradiktornosti na koje se na­
išlo u analizi podataka (broj proizvoda u 
proizvodnom program u u industriji Slavo­
nije i Baranje kao i broj novih proizvoda 
s aspekta OUR-a koji je za jednu godinu u 
industriji SFRJ m anji od bro ja  novih pro­
izvoda s aspekta cijele zemlje i si.) um a­
n ju ju  vjerodostojnost tih podataka i stu­
panj aspiracije prem a analizi tih  podataka. 
Problem je utoliko veći ukoliko je jedno- 
značnost ispitivane pojave m anje određena 
što je  slučaj s kategorijom  kakva je »novi 
proizvod«.
2. PROIZVOD I NOVI PROIZVOD
Na problem definiranja proizvoda u- 
pućuju nekonzistentnosti shvaćanja tog 
pojm a u proizvoclno-upotrebnom i tržišnom 
smislu s jedne, i statističkom  smislu s dru­
ge strane.
U proizvodnom smislu to bi mogao 
biti (bez pretenzija da se daju definicije) 
m aterijalni entitet koji je  striktno ciljem 
određen za neku svrhu1, i kao takav pred­
stavlja rezultat nekih tehnoloških opera­
cija i procesa. U tržišnom  konceptu taj 
m aterijalni entitet nam ijenjen je prven­
stveno podm irenju neke potrebe i do nje­
ga se dolazi razm jenom  na tržištu.
Uz takvo shvaćanje pojm a proizvoda 
trebalo bi prikupiti podatke o spomenutim 
m aterijalnim  entitetim a (njihovom broju  
proizvedenom u nekoj vremenskoj jedinici, 
registrirati njihovu pojavu, životni ciklus i 
odum iranje i/ili neke druge podatke) i ana­
lizirati ih. Međutim ogroman broj takvih 
entiteta s jedne, i zahtjevi za ekonomsku 
racionalnost prikupljanja podataka o nji­
ma, s druge strane, nalažu da se odrede 
neki k riteriji sličnosti po kojima bi se vrši­
lo grupiranje podataka, i skup nekih enti­
te ta  određen kriterijim a sličnosti definirao 
kao proizvod (grupa proizvoda) s jednim 
podatkom. Na ta j način dolazi se do sta­
tističkog shvaćanja pojm a proizvoda. Pro­
blem u analizama nastaje onda kada se 
kriterij sličnosti ne prim jenjuje dosljedno. 
Naime, mi raspolažemo nekim podacima o 
broju  proizvoda i klasa proizvoda, dakle, 
skupova proizvoda definiranih kriterijem  
sličnosti, dok istovremeno pojava novog 
proizvoda ili izbacivanje iz proizvodnog 
program a ne govori da li se radi o entitetu 
ili klasi proizvoda.
1) Svrhom izražavamo ispunjenje neke potrebe i!i 
želje, dok cilj predstavlja definirani način da se 10 
postigne. Npr. prijeći preko rijeke na drugu stranu 
je svrha, a izgraditi most je cilj.
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Nadalje, ako se i form ira grupa pro­
izvoda, p itanje je  da li je broj elemenata 
u njoj jednak b ro ju  elem enata u grupi s 
kojom se uspoređuje. Odatle se u  analizi 
onda mogu izvlačiti neki pogrešni zaključ­
ci, pa je nužno definirati prem ise kojim a 
će se spomenute nekonzistentnosti izbjeći.
N ajvjerojatnijim  se čini onaj oblik pre­
slikavanja skupa novih proizvoda na skup 
proizvoda iz proizvodnog program a u ko­
jem  se podskupovi (proizvodi industrijskih 
grana) preslikavaju, tako da svaki podskup 
skupa novih proizvoda ima iste odnose 
bro ja  proizvoda i grupa proizvoda, kao i 
korespondentni podskup u  skupu proizvo­
da iz proizvodnog program a.
Ni pojam  novog proizvoda nije jedno­
značno određen i ovisi s kojeg se aspekta 
prom atra, kao i o stupnju  inovacije na t r ­
žištu, može biti nov jednoj grupi potroša­
ča, odnosno tržišnom  segmentu. Može biti 
nov proizvođaču i tržišnom  segmentu.2
Što se tiče stupnja  inovacije, on mo­
že varirati od m inorne prom jene do ključ­
ne modifikacije na postojećem  proizvodu, 
odnosno do kreiranja potpuno novih pro­
izvoda koji prethodno nisu bili poznati bi­
lo kojem  tržištu  ili proizvođaču (generični 
proizvodi).
Uvođenje novih proizvoda je m anje ili 
više složen proces koji se može raščlaniti 
na niz poslovnih aktivnosti čiji broj, sa­
držaj i intenzitet će varirati od proizvoda 
do proizvoda.
Proces se načelno može prikazati sli­
jedećim fazam a:3
■— znanstvena sugestija (pobuda), otkri­
će, prepoznavanje potrebe ili neke koristi;
— prijedlog teorijskog rješenja ili di- 
zajn-koncept;
— laboratorijska verifikacija teorije ili 
dizajn koncepta;
— izrada prototipa i probne serije;
— kom ercijalno uvođenje i prva ope- 
racionalna prim jena;
— široko prihvaćanje indicirano dobit­
kom, količinom i područjem  prim jene;
— proliferacija — umnožavanje proiz­
vođača istog proizvoda,
ili slijedećom shemom:4
2) Risley, G.: Modern Industrial Marketing,
McGraw-Hill Co., New York 1972, str. 272.
3) Bright, J. R.: Improving the Industrial Anti­
cipation of Current Scientific Activity, Technological 
Forecasting and Social Change, February, 1986, str 7.
4) Spitz, E. A.: Product Planning, Petrocclli/








K reiranje novih (tržišno uspješnih) 
proizvoda je proces koji u svojim fazama 
angažira brojne stvaralačke resurse (kre­
ativni ljudski rad  i sistem informacija), 
fizičke resurse (sredstva za rad  i opremu) 
i simboličke resurse (sistem stim ulacija i 
društvenih norm i i vrijednosti).
Resursi su uvijek ograničeni, a sam 
proces, iako ciljno usm jeren, m anje ili vi­
še je neizvjestan u  pogledu dostizanja po­
stavljenih ciljeva.
Intenzitet i kvaliteta tog procesa su 
također, zbog prirode resursa koji u n je­
mu sudjeluje prom jenjivi. Zbog toga je 
potrebno identificirati skup stimulirajući!! 
i destimulirajući!! faktora koji na proces 
utječu i koji su ujedno i elementi uprav­
ljanja procesom. O njim a će biti riječi u 
nastavku rada.
Slijedeće p itanje koje se postavlja je 
kakva bi trebala biti optim alna dinamika 
zamjene proizvodnog program a i od čega 
ona ovisi?
Načelno vrijedi da je dinamika izmje­
ne proizvodnog program a proporcionalna 
broju  proizvoda iz proizvodnog program a 
i obrnuto proporcionalna dužini životnog ci­
klusa proizvoda.
Neka je  ključni k riterij optim alnosti e- 
konomski efekt, koji proizlazi iz uvođenja 
novog proizvoda, s jedne strane, i sm anje­
na dobit (ili gubitak) na starim  proizvodi­
ma, s druge strane, i koji je inicijalno ne­
ka pretpostavljena vrijednost, određena kao 
umnožak cijene i količine um anjen za tro­
škove proizvodnje, i koja je procjenjena s 
m anjom  ili većom vjerojatnošću. Tada je 
param etarski skup određen životnim cik­
lusom proizvoda, razinom satisfakcije po­
trošača, tipom  strategije na tržištu  itđ., 
dok je skup ograničenja određen raspolo­
živim resursim a (kadrovskim, financijskim, 
tehnološkim, organizacijskim inform acij­
skim).
2.1. S truk tura  novih proizvoda
Raspoloživi podaci ne daju uvid u stru ­
kturu novih proizvoda određenu k riteriji­
ma da li su:
— novi proizvodi razvijeni u samom 
poduzeću,
— novi proizvodi razvijeni u Jugosla­
viji,
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— licencirani proizvodi stranog pori­
jekla,
— proizvodi koji su rezultat tehnološ­
ke suradnje s domaćim proizvođačem,
— proizvodi koji su rezultat tehnološ­
ke suradnje sa stranim  proizvođačem.
Neki se orijentacioni zaključci mogu 
izvesti analizom patentne aktivnosti i pro­
izvodnje proizvoda novih s aspekta cijele 
zemlje. Pri tom e je evidentno da je broj 
prijava a pogotovo registriranih patenata 
(koji ne m oraju  biti vezani samo za no­
vi proizvod, već i za tehnološki proces) u 
prom atranom  razdoblju vrlo nizak.5 6
3. FAKTORI INOVATIVNOSTI
U nastavku će se dati k ratk i pregled 
skupa stim ulirajućih i destim ulirajućih fa­
ktora koji utiču na kvalitetu i intenzitet 
procesa uvođenja novih proizvoda, im ajući 
u vidu okruženje kakvo je jugoslavenska 
industrijska proizvodnja.
Uvođenje novih proizvoda kao krajn ji 
cilj, gledano s aspekta proizvođača ima 
najčešće stjecanje prim jerene dobiti. Ako 
je dobit ili neka korist prepoznata s do­
voljnom razinom pouzdanosti proces mo­
že početi; angažiraju se po različitim  faza­
ma različiti resursi.
Razm atranje skupa angažiranih resur­
sa pokazat će da intenzitet njihova korište­
nja može u različitim  uvjetim a biti razli­
čit.
Stvaralački (inventivni) ljudski rad, ko­
ji se može tre tira ti kao oblik ljudskog po­
našanja0 načelno je određen interakcijom  
između dvije klase varijabli:
1) varijablam a koje su determ inirane 
tipom ličnosti
2) varijablam a koje su determ inirane 
okolinom.7
5) Podaci /.a npr. 1979. godinu pokazuju da je 
broj novih proizvoda s gledišta poduzeća 205, od toga 
s gledišta cijele zemlje 159. Analiza inovacija poka­
zuje da je među njima bilo 25 onih koji podliježu 
zaštiti intelektualne svojine ali su u ton smislu 
kategorizirani kao tehnička unapređenja (h)  i ko­
risni prijedlozi (17). Istovremeno je suma svih nakna­
da predviđenih za isplatu autorima u iznosu od 
160.000 dinara isplaćena u potpunosti za licence. 
(Izvor: Izvještaj iz obrasca IND-21 za 1979. Zavoda 
za đrutšveno planiranje Zajednice općina Osijek.
6) županov J.: Neki sociološki aspekti poticanja 
inventivnog rada u tehnološkom sustavu, Međuna­
rodni znanstveni skup »Technology Assessment«, Du­
brovnik 1980. Objavljeno u knjizi: »Tehnološke Pro- 
c.iene« SITH i školska knjiga, u redakciji Z. Radića, 
Zagreb 1982, str. 32.
Inventivni rad nije nužno rad samo tehničkog 
kadra već se, posebno u kreiranju novih proizvoda 
kao poslu interdisciplinarnog karaktera, odnosi jedna­
ko i na druge struke, posebno one ekonomsko-ko- 
mcrcijalne provenijencije.
7) Prema K. Lewinu, preuzeto od županov, J.,
Ibidem, str. 32.
Među varijablam a iz prve klase obič­
no se izdvajaju dvije: stečeno znanje ne­
ophodno za inventivni rad  i osobna m oti­
vacija za inventivni rad.
Razina i kvaliteta stečenog znanja na­
čelno je  proporcionalna razini obrazovanja 
i radnom  iskustvu stečenom u poslovnom 
procesu. Ove varijable bi se u  analizi ino­
vativnosti industrijskih grana mogle pro­
m atrati kroz prom jenu obrazovne i dobne 
strukture, posebno tehničkog kadra, pri 
čemu eksplicitne dokaze o međuovisnosti 
vjerojatno ne treba očekivati, je r  ova grupa 
varijabli funkcionira u interakciji s p ret­
hodno spomenutima.
Osobna m otivacija objašnjava se teo­
rijam a potreba i m otivacija za postizanje 
uspjeha,8 te urođenim  psihološkim predis­
pozicijama i posebnim duševnim stanjim a.
Ne postoje neki objektivni kriteriji niti 
se raspolaže odgovarajućim podacima koji 
bi to potvrdili, no poznato je  da se inten­
zitet potreba za postizanjem  uspjeha može 
u odgovarajućim uvjetim a intenzivirati od­
nosno da može i opadati.
U klasi drugih varijabli mogu se pre­
m a Županovu izdiferencirati tr i  grupe va­
rijabli:
— varijable društvene klime,
— varijable poslovne orijentacije pri­
vredne organizacije,
— organizacijske varijable,
kojim a se po m išljenju autora ovog rada 
treba dodati još skup varijabli, koje proiz­
laze iz m jera aktualne društveno-ekonom- 
ske politike.
Društvena klima je sociološki nepreci­
zan pojam  »pod kojim  se podrazumijeva 
norm ativno vrijednosni kompleks koji se 
sastoji od kulturnih vrednota, kognitivnih 
orijentacija, društvenih normi, kolektivnih 
stavova i vjerovanja. U konkretnom  sluča­
ju  (kada se govori o društvenoj proizvod­
nji kod nas (op. a.) riječ je o u tjecaju ega- 
litarnog normativno-vrijednosnog komplek­
sa čiju okosnicu čini radikalni egalitarizam. 
To je koncepcija jednake distribucije dru­
štvenih nagrada, u prvom  redu m aterijal­
nih dobara, bez obzira na razlike u dru­
štvenim položajima i individualnim sposob­
nostim a i doprinosima«.9 S vremena na vri­
jem e se spomenuti radikalni egalitarizam 
obesnažuje im pulsim a koji sadrže jasne za­
htjeve za diferencijaciju po k riteriju  razli­
čitih doprinosa. Međutim, stvarni sistem
8) Prema Atkinson i McCleeland, preuzeto od 
županov J, ibidem str. 32.
9) županov J, ibidem, str. 33.
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odlučivanja u pravilu ne rangira na listi 
p rioriteta inventivni rad  visoko, tako da u 
povratnoj vezi on, iako dobiva deklarativnu 
podršku i vrlo često se norm ativno regu­
lira, (pravilnici u poduzećima, sam ouprav­
ni sporazumi, zakoni) ostaje neefikasan i 
na relativno niskoj razini.
Na krivulji koja prikazuje kretanje bro­
ja  novih proizvoda industrije  Slavonije i 
Baranje može se uočiti da korespondiraju 
(sa stanovitim  zakašnjenjem , što je i ra ­
zumljivo) porast bro ja  novih proizvoda i 
pojava nekih od spomenutih norm ativnih 
akata koji su trebali stim ulirati inventivno 
stvaralaštvo, dok pojava nekih (npr. Zako­
na o zaštiti izuma, tehničkih unapređenja 
i znakova razlikovanja) korespondira s fa­
zama retardacije i padova, što se može ob­
jasniti potrebom  da se uočeno stanje po­
pravi. je r su prethodne deklarativne podr­
ške donosile samo kratkoročne rezultate).
Varijable poslovne orijentacije i orga­
nizacijske varijable proizlaze iz stvarnih ci­
ljeva radnih organizacija u pogledu vlasti­
tog razvoja, odnosno »profesionalne auto­
nomije stručnjaka« i organizacije sistema 
donošenja odluka.
Među varijablam a aktualne društveno- 
-ekonomske politike koje utječu na inven­
tivni rad u smislu niske produkcije novih 
proizvoda treba spomenuti one koje gene­
rira ju  inflatorna kretanja, posebno u uvje­
tim a izražene zatvorenosti lokalnih tržišta, 
koja omogućuju da se u lokalnim ekono­
m ijam a form iraju monopolisti, koji finan­
cijske efekte na tržištu  ostvaruju služeći 
se povećanjem cijena proizvoda iz posto­
jećih, vrlo često zastarjelih  proizvodnih pro­
grama.
Drugu grupu čini skup m jera kojim a 
se adm inistrativno kontroliraju  cijene pro­
izvoda i koje se mogu pokazati stim ulativ­
nim za kreiranje novih i uvjetno novih pro­
izvoda, obzirom da se nova cijena (u p ra­
vilu znatno viša) odobrava samo za nove i 
uvjetno nove proizvode.
4. NOVI PROIZVODI I RAZVOJ 
TEHNOLOGIJE
Uvođenje novih proizvoda je  proces 
tehnološkog razvoja »čiju suštinsku stranu 
čini ekonomija društvenog rada«10 i koji 
je nužno povezan s uvođenjem:
10) Cobeljić, N.: Privreda Jugoslavije, Institut
ekonomskih istraživanja, Beograd 1972, str. 169.
— novih i poboljšanjem  postojećih te­
hnoloških procesa;
— novih i poboljšanjem  postojećih ob­
lika organizacije rada u bilo kojem pos­
lovnom podsistemu;
— novih i poboljšanjem  postojećih m ar­
ketinških aktivnosti.
Industrijsko poduzeće kao subjekt koji 
slijedi ekonomsku logiku, determ iniranu 
spoznatim relacijam a u  svojoj struk tu ri i 
relacijam a s okruženjem, m ora se nužno 
naći u prilici da se upušta u  navedene vi­
dove inovativnosti. Što više, ono će u naj­
češćem bro ju  slučajeva im ati diverzifikaci- 
ju  u jednom  i ili drugom  sm jeru, dakle, 
uvoditi nove proizvode na postojećim  i no­
vim procesima, i istovremeno usavršavati 
postojeće procese i proizvode. Iskustva go­
vore da se relativno prihvatljivi oblici rav­
noteže odnosno ekonomskih optim um a ja ­
vljaju  ako se investicijska aktivnost nalazi 
u blizini tzv. glavne dijagonalne m atrice 
proizvoda i procesa.11
Svakoj razini (kvalitativnoj i kvantita­
tivnoj) proizvodnje nekog proizvoda ima­
nentna je  dostignuta razina razvoja teh­
nologije u kompleksu društvenih, prirodnih 
i tehnoloških sistema. Životni ciklus teh­
nologija s pripadajućim  načinim a interven­
cije u njegov tok je, međutim , jedan a ži­
votni ciklus proizvoda drugi vremenski do­
gađaj. Zato je  u ovisnosti od načina eks­
ploatacije resursa i tipa strategije na po­
jedinim tržištim a,12 moguće da dođe do 
stanovite dinamičke neravnoteže na relaci­
ji tehnologija—proizvod (koja rezultira u 
niskoj iskorištenosti kapaciteta i preveli­
kim m aterijalnim  troškovima, ili preveli­
koj zaposlenosti — učešću živog rada, ne­
ujednačenoj kvaliteti proizvoda, visokim 
troškovim a održavanja izrabačene opreme 
itd).
M atricu ne treba shvaćati u uobičaje­
nom smislu poredanih kvantitativnih veli­
čina. Ona je  prije  svega kvalitativnog ka­
raktera, a dimenzije joj određuju veličine 
na slici 1.
11) Robert H. Hayes & Steven G. Wheelwright: 
The Dynmice of Procès-Production Life Cycles, Har­
vard Bussines Review, Mart-April 1979, str. 127-136.
12) Kada se govori o strategijama u ovom 
kontekstu se misli prije svega na tzv. strategije 
ulaza pojedinih poduzeća u proizvodnju nekih pro­
izvoda. To znači da neko poduzeće može ući u pro­
izvodnju nekog proizvoda u različitim fazama njego­
vog životnog ciklusa, i u različitim fazama razvije­
nosti tehnologije za njegovu proizvodnju.
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Proces
R a z v o j p r o i z v o d a
Mali obujam Više proizvoda 
manji obujam
Malo glavnih Veliki obujam
niska standardizacija proizvoda, visoka standardiza-











Slika 1. Matrica razvoja proizvoda i procesa
Preuzeto i modificirano od Hayes, R. H. i Wheelwright, S. G.: The Dynamics 
o f Process-Production Life Cyccles, Harvard Bussines Review, Mart — April,
1979.
Izbor poslovne politike i poslovne stra­
tegije po p itan ju  pravaca diverzifikacije 
stvar je  odlučivanja u  vrlo kompleksnim 
uvjetim a, koji obuhvaćaju tržište rada, ka­
pitala, tehnologije, proizvoda i tu  je u  po­
laznim pretpostavkam a od izuzetnog zna­
čaja jasno razlučivanje vlastitih kom para­
tivnih prednosti koje m oraju  polaziti od:
— raspoloživih resursa (njihove količi­
ne, kvalitete i cijene),
— stečenog proizvodnog iskustva (po­
znavanja procesa i mogućnosti njegovog 
tehnološkog unapređenja);
— iskustva u  procjenjivanju tržišta  (u- 
očavanje faze u životnom ciklusu proizvo­
da, tržišne preferencije itd.). U protivnom, 
ako se neki od navedenih faktora zapo­
stavi, loše procijeni, ili njim e loše uprav­
lja, sistem će se naći izvan prihvatljivih 
granica dinamičke ravnoteže.
Raspoloživi podaci odnosno njihova a- 
gregacija i đezagregacija ne daju  moguć­
nost da se povijesnom analizom dokuče 
svi elementi poslovnih strategija, po p ita­
n ju  diverzifikacije kroz tehnološku i pro­
izvodnu strukturu . Prom jena razine razvo­
ja  proizvoda prom atrana je  kroz prom jenu 
dinamike izmjene proizvodnog program a 
(razliku kum ulativa novih i proizvoda iz­
bačenih iz proizvodnje), što predstavlja 
specifičan prikaz životnog ciklusa proizvo­
da u m akropristupu, dok se prom jena ra ­
zine tehnologije prom atrala u  tri karakte­
ristične godine razdoblja (1977, 1982, i 1987) 
kroz pomak u prosječnom  stupnju razine 
autom atizacije oruđa za rad, u skali od 
jedanaest stupnjeva složenosti. Kroz spo­
m enute tri godine uočene su disproporcije 
na relaciji proizvod—tehnologija i pomak 
dinamičke ravnoteže s mogućeg pravca 
glavne dijagonale.
Metodološki se koncept form iranja ma­
trice sastojao u slijedećem: u statističkim  
podacima o nabavnoj vrijednosti oruđa za 
rad  prem a stupnju  autom atizacije (koji se 
za industriju  regije vode od 1977. godine 
svake pete godine (dakle, još 1982. i 1987. 
godine), oruđa su klasificirana u  11 stup­
njeva automatizacije, u čijim  se međusob­
nim odnosima raspoznaje priroda industrij­
ske grane i stanje razvijenosti tehnologije.
Stupnjevi autom atizacije su slijedeći:
1. strojevi i uređaji na ručni ili nožni 
pogon
2. mehaniziram ručni alat
3. strojevi i uređaji s pogonom, ali uz 
ručno opsluživanje
4. poluautom atski strojevi i uređaji
5. ciklusni autom atski strojevi i ure­
đaji
6. refleksni program abilni autom ati
7. ciklusni autom atizirani blokovi stro­
jeva i uređaja
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8. refleksni autom atizirani blokovi stro­
jeva i uređaja
9. autom atski blokovi strojeva i ure­
đaja koji se sami reguliraju
10. sistem blokova sa strojevim a koji 
upravljaju
11. autom atski proizvodno-transportni 
kombinat
Prosječno stanje razvijenosti tehnolo­
gije, odnosno prosječni stupanj autom ati­
zacije kao njegov kvantitativni izraz, dobi­
va se kao ponđerirana aritm etička sredina 
sume produkata nabavne vrijednosti poje­
dinih klasa oruđa i koeficijenata — stup­








n — stupanj autom atizacije (n = l do 11) 
V — nabavna vrijednost oruđa za rad 
i — broj stupnjeva autom atizacije 
Izračunati prosječni stupnjevi autom a­
tizacije x  za 1977, 1982, i 1987. godinu bili 
su: 4.17, 4.41 i 4.20, respektivno.
Razvoj proizvoda kao druga dimenzija 
matrice praćen kroz razliku kumulativnih 
vrijednosti bro ja  novih i napuštenih proiz­
voda. Slika 2. prikazuje kretanje razvoja 
tehnologije i proizvoda kroz spomenute kri­
terije.
b ro j  p ro izvoda - r a z l i k a  kurrrulativa (000)
4,15 4,25  4,35 4 ,4 0 . . . .
p ro sječ an  s tu p a n j a u to m a tiz a c ije  x
Slika 2. Proizvodnja novih proizvoda i pro­
sječan stupanj automatizacije
Obzirom da je i vrijem e uzeto kao va­
rijabla graf je ponešto modificiran u odno­
su na prikaz na slici 1.
Ako se vrijeme uzme kao param etar 
razvoj procesa i pripadajući razvoj proiz­
voda daje slika 2a.
Slika 2a. Zavisnost dinamike izmjene pro­
izvodnog programa od prosječnog stupnja  
automatizacije
Razvoj tehnologije i proizvoda kao 
kompleksnih kategorija trebao bi se pro­
cjenjivali i m jeriti kroz skup većeg broja 
različtih kriterija , za koje m oraju postoja­
ti i odgovarajući podaci čiju »težinu« do­
prinosa tom razvoju treba procijeniti i iz­
raziti je odgovarajućim koeficijentom. Oni 
m oraju biti dovoljno univerzalni za procje­
nu razvoja proizvodno tehnoloških sistema 
na bilo kojoj razini p rom atran ja  i dovolj­
no selektivni da se njim a mogu izrazili 
specifičnosti pojedinih tehnoloških sistema.
5. INOVATIVNE KARAKTERISTIKE 
INDUSTRIJE SLAVONIJE I 
BARANJE
Inovativna sposobnost industrije Sla­
vonije i Baranje prom atrana je  kroz:
— apsolutnu vrijednost bro ja  novoure­
đenih proizvoda u razdoblju 1970—1987. go­
dine,
— relativnu vrijednost broja novoure­
đenih proizvoda u odnosu na ukupan broj 
proizvoda,
— broj novouveđenih proizvoda koji se 
kao takvi mogu tre tira ti za cijelu zemlju,
— broj proizvoda koji su u toku godi­
ne napuštani iz proizvodnje
5 5. Proizvodi novi s aspekta poduzeća
Skretanje bro ja  novouređenih proiz- 
. oda u industriji Slavonije i Baranje u ra ­
zdoblju 1970—1987. godine po godinama pri­
kazuju tabela 1. i slika 3.
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Tabela 1.




















































1970. 262 87 66 196 29,8
1971. 636 60 290 346 9,4
1972. 288 29 314 —26 10,1
1973. 309 200 113 196 64,7
1974. 207 62 284 —77 30
1975. 361 75 181 180 20,8
1976. 307 59 204 103 19,3
1977. 304 115 156 148 37,9
1978. 245 115 114 131 46,9
1979. 205 159 76 129 77,6
1980. 128 95 56 72 74,3
1981. 98 63 40 58 95,9
1982. 112 76 40 72 67,8
1983. 125 96 92 33 76,8
1984. 209 155 101 108 74,2
1985. 194 172 147 47 88,7
1986. 80 59 33 47 73,8
1987. 118 90 75 43 79,7
n n m , novi u mat + mm. «om u v *j vrijene
Slika 3. Proizvodnja novih proizvoda u in­
dustriji Slavonije i Baranje
Iz navedenih podataka može se izvesti 
načelni zaključak da broj novouvedenih 
proizvoda ima tendenciju pada od 1971. go­
dine, s tim da se u godinama 1974, 1977. i 
1984. mogu uočiti pojave usporenijeg ili 
ubrzanijeg rasta.
Udio novih proizvoda u postojećem a- 
sortimanu proizvoda kretao se u razdob­
lju 1971—1976. godine u rasponu od 2.0 
do 5.9 posto što je podatak kojeg treba 
prihvatiti s rezervom, jer je broj proizvo­
da, prema raspoloživim statističkim poda­
cima, u tom razdoblju varirao od 6580 do 
čak 17287, i ne može se objasniti razlikom 
broja uvedenih i napuštenih proizvoda. Iz­
vori pogrešaka u tom su slučaju najmanje 
trostruki: prvo i najvjerojatnije je da se 
statistički obrasci ne popunjavaju s dovolj­
no ozbiljnosti obzirom da iz toga ne proiz­
lazi odgovornost niti bilo kakve konzekven- 
ce; drago, da ih nisu popunile sve radne 
organizacije što skup čini nedovoljno re­
prezentativnim; treće, da su jedni te isti 
proizvodi jedanput vođeni kao zasebni a 
drugi put kao grupa proizvoda.
Teoretski bi se, naime, broj proizvoda 
u proizvodnom asortimanu trebao uz kva­
litetno evidentiran broj proizvoda u pr­
voj ili nekoj terminalnoj godini praćenja 
dobiti tako da se na taj broj u svakoj sli­
jedećoj godini doda razlika broja uvedenih 
i napuštenih proizvoda. Obzirom da je star­
tni broj proizvoda u proizvodnom asorti­
manu nepouzdan, odnosno ne zna se da li 
se radi o pojedinačnim proizvodima ili gru­
pi _ proizvoda, nemoguće je precizno govo­
riti o broju proizvoda u proizvodnom asor­
timanu. Nadalje, ako je nepouzdan broj pro­
izvoda u proizvodnom asortimanu, postav­
lja se pitanje nisu li i podaci o broju no­
vih i napuštenih proizvoda jednako tako 
nepouzdani, jer su u nekim godinama vođe­
ni kao pojedinačni, a u nekim kao grupni 
proizvodi. Do ovih je podataka vrlo teško 
doći i to uz skupu evidenciju, zato preos- 
taje da se taj broj za neku terminalnu go­
dinu procjeni i to uzme kao polazište.
Udio novih proizvoda u postojećem a- 
sortimanu proizvoda kreće se na prosječ­
noj razini od oko 3.8 posto u odnosu na 
broj proizvoda iz postojećeg asortimana za 
razdoblje od 1971—1976. godine. Za pretpo­
staviti je da se za preostalo razdoblje, 
1977—1987. godine taj udio kretao u gra­
nicama od 2,5 do 5 posto, što proizlazi iz 
analize broja novih proizvoda i orijenta- 
cione analize raspoloživih podataka o pro­
izvodnji novih proizvoda i grupa proiz­
voda u industriji Slavonije i Baranje.
Udio novih proizvoda u ukupnoj pro­
dukciji novih proizvoda industrije Jugosla­
vije prikazuje tabela 2.
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Tabela 2.
UDIO INOVATIVNE PRODUKCIJE INDU­
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1974. 3,09 2,5 2,84
1975. 5,18 2,16 4,18
1976. 5 2,78 4,31
1977. 2,03 3,39 3
1978. 0,78 2,48 3,67
1979. 3,6 6,06 3,29
1980. 1,66 3,64 2,35
1981. 1,71 3,86 1,85
1982. 1,95 3,16 1,84
1983. 2,37 3,25 4,17
1984. 3,96 5,41 4,58
1985. 3,67 5,92 7,85
1986.
1987.
Postavlja se pitanje da li je sudjelova­
nje proizvodnje novih proizvoda industrije 
regije korespondentno sudjelovanju nekih 
agregatnih veličina koje ukazuju na proiz­
vodnu efikasnost i proizvodni potencijal 
kao što su društveni proizvod, broj zapo­
slenih i vrijednost osnovnih sredstava. In­
tenzitet ovisnosti mjeren je R^testom pri 
čemu značajna ovisnost udjela produkcije 
novih proizvoda nije utvrđena ni s jednim  
od udjela spomenutih agregatnih veličina.
Zbog pojave autokorelacije, korelacija 
nije utvrđivana s kretanjem apsolutnih ve­
ličina, već diferenciranim vrijednostima te­
kućih i pripadajućih prethodnih godina.
To znači da proizvodnju novih proizvo­
da treba tražiti kao funkciju nekih drugih 
veličina (stimulansa spomenutih u točki 3) 
u analizi na mikroekonomskoj razini.
Analizom raspoloživih podataka nemo­
guće je dokučiti da li i kakve financijske 
efekte polučuje proizvodnja nekog proiz­
voda, i posebno, u kojoj fazi životnog cik­
lusa proizvoda, odnosno grupe proizvoda, 
a posebno na stranim tržištima.
Analiziran je ukupan izvoz i posebno 
izvoz na konvertibilna tržišta u razdoblju 
1970—1986. godine i koreliran s proizvod­
njom novih proizvoda. Korelirani su broj 
novih proizvoda i diferencirane vrijednosti 
izvoza, s tim da su podaci o izvozu pro­
izvoda uzimani u korespodentnim godina­
ma s proizvodnjom novih proizvoda, te s 
jednom i dvije godine zakašnjenja.
Intenzitet ovisnosti mjeren veličinom 
R^testa pokazao je da ne postoji nikakav 
oblik linearne ovisnosti među navedenim 
pojavama. Vrijednosti uvoza i izvoza pre­
računate su u dolarske iznose prema pari­
tetu dolar—dinar iz Statističkog godišnjaka 
Jugoslavije za odgovarajuće godine, kako 
bi se dobile što realnije vrijednosti tih ve­
ličina.
Dominantni dio proizvodnje novih pro­
izvoda u  razdoblju 1976—1987. godine (60 
do 90 posto) otpada na 5 industrijskih po­
dručja odnosno 7 industrijskih grana: me- 
taloprerađivačku i strojograđnju, kemijsku 
prerađivačku, drvoprerađivačku, proizvod­
nju i preradu tekstila i proizvodnju pre­
hrambenih proizvoda.
Proizvodnju ovih proizvoda po grana­
ma industrije prikazuju slike 4. 4a, 4b.
PraiiavuJi navi OUR
%
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Evidentna je niska popunjenost »pro­
stora novih proizvoda« kod većine indus­
trijsk ih  grana. Kada se udio produkcije no­
vih proizvoda kom parira s udjelim a nave­
denih veličina, može se konstatirati da su 
prom atrane industrijske grane natprosječ­
no inovativno produktivne. No, to je zak­
ljučak koji treba prihvatiti s rezervom.
Potrebno je znati koliki je  udio pro­
izvoda ovih industrijskih grana u ukupnom 
proizvodnom asortim anu industrije da bi 
se moglo govoriti o kvalitativnim i kvanti­
tativnim  karakteristikam a inovativnosti u 
njima.
Ograničeni i nepouzdani podaci o uku­
pnom broju proizvoda u razdoblju 1970— 
1976. godine ukazuju da bi se udio tih  in­
dustrijsk ih  grana mogao kretati u ukup­
nom broju proizvoda iz proizvodnog asor­
tim ana industrije Slavonije i Baranje u iz­
nosu od 55 do 70 posto. Odatle slijedi da 
se o natprosječnoj inovativnosti u  tim  gra­
nam a ne može govoriti.
Pitanje je kakav se tip proizvodnih po­
tencijala, odnosno stvaralačkih, fizičkih i 
simboličkih resursa angažira u tim  indu­
strijskim  područjim a, i da li je obujam  
njihovog angažmana dovoljan i, što jc s 
tim  resursim a u ostalim  proizvodnim pod­
ručjim a?
U tom smislu analizirano je sudjelova­
nje vrijednosti osnovnih sredstava, oruđa 
za rad, m aterijalnih troškova i b ro ja  za­
poslenih navedenih grana u ukupnoj indu­
striji regije za razdoblje 1980—1987. godi­
ne.
Osnovna sredstva i oruđa za rad  par­
ticipiraju u  znatno nižim udjelim a nego 
što je udio u proizvodnji novih proizvoda 
tih grana. Međutim, udio m aterijalnih tro ­
škova (iako oni im aju tendenciju pada) u 
pravilu je znatno (za oko 10 posto viši od 
udjela svih spom enutih veličina uključuju­
ći društveni b ru to  proizvod.
Broj zaposlenih u  ovim industrijskim  
područjim a čini uvijek oko 60 posto bro­
ja  zaposlenih regije. Radi se, dakle, o ra­
dno intenzivnim proizvodnjama.
Proizvodnja novih proizvoda očito je 
na prvom m jestu u  funkciji prirode pro­
izvoda: neophodnosti prom jene proizvod­
nog program a zbog kratkoće životnog cik­
lusa proizvoda, neadekvatno izabranog pro­
izvodnog program a, u tjecaja konkurencije 
itd.
5.2. Proizvodi novi s aspekta cijele 
zemlje
N ajinteresantnija je svakako proizvod­
nja onog proizvoda, koji predstavlja novi­
nu na što širem postojećem odnosno po­
tencijalnom tržištu. Ako takvim sm atram o 
jugoslavensko tržište, onda je potrebno a- 
nalizirati udio novih proizvoda industrije 
regije, koji su novi s aspekta cijele zem­
lje, u proizvodnji takvih proizvoda indu­
strije Jugoslavije. Udio te kategorije pro­
izvoda prikazan je radi usporedbe s ukup­
nom proizvodnjom novih proizvoda u tabe­
li 2. i na slici 3.
Kada se uspoređuju podaci o udjelu 
novih proizvoda industrije regije u ukup­
noj produkciji novih proizvoda industrije 
Jugoslavije s podacima o udjelu proizvoda 
novih s aspekta cijele zemlje u industriji 
Regije u istoj kategoriji proizvoda indu­
strije Jugoslavije, uočava se od 1978. godi­
ne znatno viši udio ove druge kategorije. 
To korespondira s relativno visokim udje­
lom proizvoda novih s aspekta cijele zem­
lje u ukupnoj proizvodnji novih proizvoda 
industrije Regije, koji se u spomenutom 
razdoblju kretao na razini od 60 do 96 po­
sto.
Ovakva relativno visoka razina »origi­
nalnosti« industrije Slavonije i Baranje za­
htijeva i neka objašnjenja. Prvo, već spo­
menute indicije ukazuju da je veći broj 
novih proizvoda licencnog porijekla, i sa­
svim je razumljivo da se izbjegava uvoditi 
nove proizvode licencnog porijekla ako je 
njihovu proizvodnju već osvojio neki pro­
izvođač u nas. Za pretpostaviti je da tak­
vi proizvodi na vanjskim  tržištim a imaju 
određenu stabilnost što reducira rizik kup­
ca licence.
Ovakve tendencije mogu biti i rezul­
ta t poslovnih orijentacija privrednih orga­
nizacija u naporim a da se osvajaju lokal­
na, inače, prilično zatvorena jugoslavenska 
tržišta i tržišta drugih zemalja, što je sa 
strukturom  industrijske proizvodnje koju 
ima industrija  Slavonije i Baranje jedino 
moguće uz doista originalna rješenja.
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Postoji u strukturalnom pogledu rela­
tivno velika sličnost industrije Slavonije i 
Baranje sa industrijom Jugoslavije. Od 60 
do 90 posto novih proizvoda, odnosno pro­
izvoda novih s aspekta cijele zemlje čine 
proizvodi spomenutih četiriju industrijskih 
područja, odnosno 7 industrijskih grana, 
dakle, proizvodnje koje pripadaju tzv. tra­
dicionalnim industrijskim granama.13 *
Relativno je visoka proizvodnja pro­
izvoda novih s aspekta cijele zemlje u na­
vedenim granama industrije Jugoslavije u 
ukupnoj proizvodnji novih proizvoda i kre­
tala se između 48 i 65 posto. Kada se kom­
pariraju ta industrijska područja Regije i 
Jugoslavije, može se tvrditi da su regio­
nalna inovativno produktivnija.
5.3. Proizvodi čija je proizvodnja 
napuštena
Usporedba broja novouvedenih proiz­
voda i proizvoda čija se proizvodnja napu­
šta u istom vremenskom intervalu pravi 
je pokazatelj dinamičnosti izmjene proiz­
vodnog programa. Tabela 1. i graf na slici
5. prikazuju kretanje broja proizvoda čija 
je proizvodnja napuštena u industriji Re­
gije, kao i razliku između broja novih pro­
izvoda i proizvoda čija je proizvodnja na­
puštena, pojedinačno po godinama.
□ r*azv. NOVI U OUR +  PPOIZV. n a pus te«
Slika 5. Usporedni prikaz broja novih i na­
puštenih proizvoda
13) Udio novih proizvoda s aspekta cijele zem­
lje za navedene grane se u istoj kategoriji novih 
proizvoda industrije Regije u razdoblju 1976-1984. 
godine kretao varijabilno u rasponu 45-55%, što je 
bitno drugačije nego u strukturi za navedenu klasu 
proizvoda cjelokupne industrije, iako se radi o zna­
čajnom udjelu.
Slika 6. Proizvodnja novih proizvoda u in­
dustriji Slavonije i Baranje; kumulativne  
vrijednosti
'vrijeme
□ PROiZV, NOVI U 01* +  PROIZV. NAPUŠTEN
Slika 6a. Dinamika izm jene proizvodnog 
programa industrije Slavonije i Baranje; 
kum ulativi brojeva novouvedenih i napu­
štenih proizvoda
Analiza odnosa ovih grupa podataka 
trebala bi ukazati na slijedeća pitanja:
— kakva je dinamičnost izmjene pro­
izvodnog programa bila u analiziranom ra­
zdoblju,
— kamo tendira,
— od čega ovisi optimalna dinamika iz­
mjene proizvodnog programa u industriji 
regije i inovativno produktivnih grana po­
sebno.
U razdoblju do 1975. godine evidentna 
je nekontrolirana dinamika izmjene proiz­
vodnog programa, što ukazuje da se u in­
dustriji Regije još nije ustalio proizvodni 
program.
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Nemoguće je definirati nekakav smisle­
ni oblik ovisnosti između broja novih pro­
izvoda i proizvoda čija se proizvodnja na­
pušta. Povećanje broja novih proizvoda ne 
prati povećani broj napuštenih, i obratno. 
U vremenu kada se broj novih proizvoda 
smanjuje broj napuštenih je u dva navra­
ta u porastu. To može ukazivati na loše 
izabrani proizvodni program, odnosno pro­
izvodnju proizvoda kratkog životnog vije­
ka što, s obzirom na strukturu inovativno 
produktivnih grana industrije Regije, i ne 
iznenađuje.
U razdoblju od 1975. godine broj novo- 
uvedenih i napuštenih proizvoda postaje 
visoko koreliran (R2 =  0.815), s tendenci­
jom smanjenja njihove razlike uz njezino 
asimptotsko približavanje vrijednosti izme­
đu 30 i 40.
Ustaljena dinamičnost izmjene proizvo­
dnog programa odraz je smislenije i cilj­
no orijentirani je poslovne politike.
Iz raspoloživih podataka »e može se 
dobiti uvid u prosječnu starost proizvoda 
u pojedinim godinama. Međutim, ukoliko 
je proizvodnja novih proizvoda intenzivni­
ja od napuštanja odnosno izbacivanja po­
jedinih proizvoda, može se uzeti ispravnom 
pretpostavka da prosječna starost proizvo­
da iz proizvodnog programa raste.14 U tu 
svrhu ispitano je kretanje kumulativnih 
vrijednosti broja novih i napuštenih pro­
izvoda i razlika između tih kumulativnih 
vrijednosti. Hipertrofirano gomilanje novih 
proizvoda koje nije praćeno adekvatnim na­
puštanjem proizvoda iz proizvodnog pro­
grama u razdoblju do 1978. godine uvjeto­
valo je prosječno zastarjevanje proizvod­
nog programa odnosno pomak k fazama 
saturacije i odumiranja u životnom ciklu­
su proizvoda.
Pozitivni tokovi u tom smislu mogu 
se evidentirati tek od 1978. godine kada ra­
zlika kumulativa ima degresivni rast, od­
nosno tendira nekoj asimptotskoj vrijed­
nosti.
6. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Uvođenje novih proizvoda i izbor broja 
proizvoda u proizvodnom asortimanu je 
složen poslovni postupak jer je kompleks- 
san parametarski skup i skup ograničenja
14) Na ovo ukazuju i neke već provedene stu­
dije u kojima je istraživano u kojim fazama ži­
votnog ciklusa se nalazi veći broj proizvoda industrije 
regije. Utvrđeno je da se veći dio (preko 60%) pro­
izvoda nalazi u fazi saturacije i odumiranja.
Izvor: Grupa autora: Pravci razvoja trgovine Slavonije 
i Baranje do 2000. Zavod za ekonomska istraživanja, 
Ekonomski fakultet Osijek 1982.
u kojima se odluke o izboru donose, kao 
i višeciljna kriterijalna funkcija koja se 
za skup proizvoda promatra.
Problem bi se, dakle, mogao načelno 
postaviti kao problem višekriterijalnog pro­
gramiranja13 ako se kriterij optimalnosti 
i sistem ograničenja može eksplicitno iz­
raziti, što, međutim često nije slučaj. Zbog 
toga u praksi rješenje problema ne pred­
stavlja korake programske procedure već 
je u njemu dosta intuicije i ad hoc (sub- 
optimalnih) rješenja.
Što se može reći o inovativnoj sposob­
nosti industrijskih poduzeća Slavonije i Ba­
ranje? Da li je ona zadovoljavajuća, niska 
ili visoka u odnosu na okruženje, da li je 
u skladu s razvijenošću tehnologije i od­
govara li na tržišne zahtjeve? Kakva je i 
kojim kriterijima optimalnosti odgovara di­
namika izmjene proizvodnog programa? 
Konačno, kakve su razvojne šanse indu­
striji sa ovakvom strukturom proizvod­
nje u pogledu prilagođavanja na tržišne 
uvjete privređivanja?
Provedena analiza ukazuje da se u ju­
goslavenskim relacijama, obzirom na ras­
položive resurse i dominantne industrij­
ske grane industrija Slavonije i Baranje 
ne može se smatrati zadovoljavajuće ino­
vativnom ako se kao kriterij prihvatljivo­
sti uzme sudjelovanje u društvenom pro­
izvodu, s jedne, i raspoloživim resursima, 
s druge strane. Pozitivne tendencije zapa- 
žaju se u proizvodnji proizvoda koji su 
novi s aspekta cijele zemlje, gdje je u 
posljednjih desetak godina učešće u toj 
klasi proizvoda u industriji Jugoslavije na 
razini učešća u društvenom proizvodu ili 
nešto više.
Pravi odgovor na pitanje koliko je in­
dustrija Regije inovativno produktivna tre­
balo bi se dobiti kada bi se obrnuo prove­
deni deduktivni pristup u induktivni i a- 
nalizirala grana po grana i u njima pro­
izvođač po proizvođač, što međutim prela­
zi okvire ovog rada. Neki uporedni podaci 
o patentnoj produkciji visoko razvijenih 
zemalja15 6 u npr. proizvodnji hrane pokazu­
ju da postoje brojna neistražena područja, 
kako u kreiranju proizvoda, tako i razvoju 
tehnologije. Rijetko se radi o revolucionar­
nim već o evolucionim procesima koji uka­
zuju na permanentno inoviranje i kapita- 
lizaciju stečenog znanja.
15) Na primjer u magistarskom radu autora 
Pavlović Ivana »Izbor asortimana i količine proizvo­
da u »OOUR VIL« Ljubuški primjenom viSekriterijal- 
nog linearnog programiranja«, Ekonomski fakultet 
Osijek, Osijek 1981.
16) Radi se o analizi patenata svjetskog centra 
za prikupljanje i diseminaciju patenata DERWENT 
PUBLICATIONS Ltd. iz Londona.
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Uvođenje novih proizvoda je  uvijek i 
proces tehnološkog progresa u kojem se 
razvijaju paralelno i tehnologija i m arke­
ting kao ključne aktivnosti od kojih do­
m inantno zavisi uspješnost proizvoda na 
tržištu. Razina razvijenosti tehnologije tre­
bala bi načelno odgovarati razini kvalita­
tivne i kvantitativne razvijenosti proizvo­
da.
Mjerilo kvalitete je razina standardiza­
cije koju je proizvod dostigao; ona m u ot­
vara v rata  na svim tržištim a i, načelno, 
produžuje životni vijek.
Pitanje kojim  razinam a standardizacije 
odgovara većina proizvoda industrije Sla­
vonije i Baranje? O tome se može rasprav­
ljati na osnovi raspoloživih podataka samo 
posredno, pri čemu bi se izvoz na tržišta 
općenito visokih standarda mogao uzeti 
kao najznačajniji. Obzirom da realna vri­
jednost izvoza na konvertibilna tržišta  ima 
tendenciju opadanja od 1978. godine, može 
se pretpostaviti da i fizički obujam  izvoza 
ima tendenciju opadanja. To vjerojatno 
znači da se izvozi sve m anje roba zahtje­
vane kvalitete za te vrste proizvoda.
Razina razvijenosti tehnologije tehno­
loških sistem a shvaćenih na način kako je 
to navedeno u  uvodu, prom atrala se kroz 
razinu automatizacije. Uočene disproporci­
je u razvijenosti tehnologije i obujm a pro­
izvodnje ukazuju na potrebu da se in ter­
venira u tehnološke sisteme ako se razina 
proizvodnje nam jerava povećavati ili kra­
će vrijeme zadržati na dostignutoj razini.
O razvijenosti tehnoloških sistem a mo­
glo bi se prosuđivati i na drugi način i 
prem a skupini definiranih kriterija, među­
tim  sm atram o da je i ovaj način u  kon­
ceptu m atrice proizvoda i procesa dovoljno 
indikativan za neke izrečene sudove.
Koncept životnog ciklusa proizvoda kao 
prihvaćena m etoda praćenja stanja proiz­
voda na tržištu  nije čini se saživio kao ele­
ment m arketinških aktivnosti, u dobrom 
dijelu proizvodnje u industriji Slavonije i 
Baranje, je r  se u protivnom  ne bi dogodio
pomak k fazama saturacije, gledano u  glo­
balu, u životnom ciklusu većeg bro ja  pro­
izvoda.
Iskustva koja su stečena u brojnim  
kontaktim a s tehnološkim kadrovim a indu­
strije  Slavonije i Baranje daju nam  za pra­
vo da prosuđujem o da postoji kadrovski 
potencijal (osobna m otiviranost koja pro­
izlazi iz težnje za postizanjem  uspjeha i 
dovoljno znanja), ali i prilično loš sistem 
motivacija da se taj potencijal iskoristi.
R estrukturiranje industrije Slavonije i 
Baranje je  term in koji se često spominje 
na privrednim  i drugim skupovima o pri­
vrednom razvoju, p ri čemu je nezaobilazno 
i pitanje razvoja proizvoda i tehnologije 
jer. na koncu s njim a sve i počinje. Indu­
strijska s truk tu ra  onakva kakva jeste re­
zultat ic dugogodišnjeg razvoja zasnova­
nog prije svega na raspoloživim resursim a 
i restruk tu riran je  neće biti ni brz niti je­
dnostavan proces. Međutim, ne smije se gu­
biti iz vida da spomenute »tradicionalne« 
industrijske grane im aju svoje perspektive, 
ali na novim tehnološkim osnovama i no­
vim tržišnim  zahtjevima. Naravno, tu  je i 
pitanje ekonomskih efekata tih industrij­
skih proizvodnji, odakle će proizlaziti stu­
panj atraktivnosti ulaganja u njih.
Bogata proizvodna iskustva, prirodni 
resursi kom binirani sa sposobnošću predvi­
đanja pravaca tehnološkog razvoja shvaće­
nog u najširem  smislu riječi, područjim a 
uz ofanzivniji i smisleno organizirani m ar­
ketinški nastup osiguravaju budućnost tim  
granam a i proizvodnim područjim a odnos­
no industriji Slavonije i Baranje.
Zaziranje od inovativnosti kao skriveni 
element poslovne politike posljedica je i 
skupa okolnosti u društvenoekonom skom  
sistemu. Inflatorna kretan ja i monopolis- 
tički položaj nekih grana i proizvođača fa­
vorizira oslonac na provjerene ali zastarje­
le proizvodne program e. Međutim, jasno 
je da se radi o politici kratkoročnih cilje­
va, i da gledano na duži rok razvoj proiz­
vodnih program a i tehnologija postaje uv­
jet opstanka proizvodnih poduzeća.
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S u m  m a r y
RESEARCH ON CAPACITIES FOR INNOVATION IN 
REGIONAL INDUSTRIAL PRODUCTION
The survival of production enterprises depends prim arily on their capacity 
to innovate production program m es and technologies under conditions of extre­
mely dynamic changes in hum an knowledge regarding the standards of living 
and meeting consumer demand.
Innovative production has its own criteria  and a system  of internal and 
external lim itations and peram etres w hich change its dynamics and intersity. 
To know that means to initiae control over the innovation process and provide 
for b e tter prospects of production and tecnological systems.
A relatively high level of ambiguity in business systems, presented in this 
paper, is due to the fact th a t business systems are conceived in term s of 
regional industrial production. The characteristics of capacities for innovation 
related to such a definition of business systems should reveal sim ilarities with 
the lower levels of business systems should reveal similarities w ith the lower 
levels of business ystems from  which the actual business strategies, linked 
w ith the new products, are derived.
